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Forceful, measured  (   = 70)
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Incredulous  (    =  62)
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, Calmly; simple, with motion  (    = 78)
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Returning to the original argument, forceful! (    = 72)
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Suddenly Angry -- (    = 112)
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Calmly; simply, implacable  (    = 72)
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A Little Tarnish  (    =  62)
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